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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan penerimaan pajak hotel dan 
restoran, mengetahui efektivitas pajak hotel dan restoran, serta mengetahui kontribusi pajak 
hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung.  
Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif kuantitatif dimana tahun yang diteliti adalah 
dari periode 2012 sampai dengan 2016. Data yang digunakan pada penelitian ini seluruhnya 
adalah data sekunder yang berasal dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung, serta data-
data lain yang berasal dari jurnal serta buku-buku yang dijadikan referensi. 
Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pertumbuhan pajak hotel dan 
restoran di Kota Bandung selalu mencatatkan pertumbuhan yang positif dimana rata-rata 
pertumbuhan tahunannya sebesar 16,99%. Efektivitas penerimaan pajak hotel dan restoran 
Kota Bandung melalui perbandingan output realisasi dan output potensi pada tahun 2012 
sampai dengan tahun 2016 secara keseluruhan dapat dikatakan sangat efektif dengan tingkat 
efektivitas rata-rata tahunannya sebesar 123,28%. Kemudian kontribusi penerimaan pajak 
hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung yang secara keseluruhan 
dapat dikatakan cukup berkontribusi dimana tingkat kontribusi rata-rata tahunannya hanya 
sebesar 25,96%. 










This research aims to determine the growth of tax revenue in hotel and restaurant 
taxes, the effectiveness of hotel and restauran, as well as to determine the 
contribution of hotel and restaurant taxes to the Local Revenue (Pendapatan Asli 
Daerah) Bandung City. 
Research conducted with quantitative descriptive method where the examined period 
are from the 2012 to 2016. The data used in this study is entirely secondary data 
derived from the Regional Revenue Office (Dinas Pendapatan Daerah) of Bandung 
City, as well as other data derived from the journals and books. 
The results of this research showed that the growth of hotel and restaurant tax in 
Bandung are recorded as positive growth, where the average annual growth of  
taxes is 16,99%. Effectiveness of the hotel and restaurant tax revenue (through 
comparison of realization output and potential output) was very effective, with the 
effectiveness of its annual average is 123,28%. And the overall contribution of hotel 
and restaurant tax revenue to the Local Revenue (PAD) Bandung City was enough 
contribute, where the average level of annual contributions only amounted to 
25,96%. 
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